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(O 
Vii 
*tre tiapOTi|i« auxap oSfdZ 
U9U»"ppa©A QT®P *ii8jdin53f UT:©p qo 
aairfm»X80W tuesrni np qo 
(JOA Sx^^o^P«i®A OS xftn asioraos 
*9U0Bra 8|qox afw. 'apeaS aqo^u zsx^M *JcoJC s&sajpBJTBj sap aoA 
aqoBM atlTam voj |i(e:^s a^nan 
•TJTiH 
•zsBXujg 
4f» ^y #y^ •<»>» •g^r'^rnfr rf n*^ «"|*^''"** "^ *» Af* -l*^ 
f» H *IP» •*pr|'rf» >» *Ot*^p^P ir*^\*<'y ^tT\P ^9 ^^-^ir^i JO 
f 
JkJk 
fua^tiBJi setifap noxp up asaeuu-fjg 
•aapajM nopa I(OT lOnaxaa SBO *vt«p8i:'I ©uxap 9-^M. asisj j9qiB Sa^xs^f sg 
iufax^I nz uxapt ss SuetsfaaA ^ 
'uaqas qofs zsafl •i^qie puwnaxN 
!xrpajat[ a^xo*^ SBO 
* X®8tiBJ3fa§u9qxxs Ptm - uoi ux3 
'XesTiBso*) i|ofx«x©PWiM uxa i^ox laapt? BCT •qoBU aaoqai) lajG 
eq.j:oj<| Jtap UH ajo qox »at[OBjv, •qo^jcds ^saenz tiOfP qoT OM 
*8aJ0 ™« uozenBOQ 
•XanH 
•SuBXt^uv 
•SBitt uex^iBz ua^x®3tST*i3 
ujaSuxi ua^BZ uauxap GIB xioj SHI axTJ 9«X zs^p «puBH »Tf QTO 
juaaSircjcef) uap aqoT" "^SX^BM np fuxaji 
•^UBad nazjcaH uaasuoifos uap no A uaiiint8XJS9q»Tl uj |UtBN «T8™ zs^a 
'aSoBX^o JT™ ^OT sxq *viOj i^JXM 
uainniBsnz uaasqoxXJJSJtl uap q.TW 
•jes JBqsfUBp pun XTOAaqaxT *esaxJ3i qotiB ejs a^M *aX9W ®TP zs^G 
*Tiaac^ a^qaxx^O ©TP *rpin ZSBO 
*©ex»M JtaS|qT\T5x3 t|Ox SUBS t[Oop pun 
f ^sni uaputiMsaqaxT aap qaxs 
*93tOTTi uapunmsuaqaT aep na^s 
*q.snaa asaxp af|BHoenoanp aaxH t 93f0xxs ueS,^jBJDf auxap ajJBjqos 
•uxas aajdrawji uja r^zsxen aep pufl uasaMaS qosuaH tzja ujq qax uuao 
:uxdj8q onu aemnn: \{Ojva ZSBI f uesaxJt»P»i sax»T-A^ os Q.110TN 
•jtaatfoja 
•UBJtaq tioxp ajtixTJ ^OT PWfi *uapx©aw®A saqoxx^niXTH •IT« ©TO 
t ^ J 
*u©xt[0jdm8 moM OS u9aei[doj<i map UOA 
*U8un55f u8§TqnBXD ^TV ®T^ *^P ^si^sips *uu«fi 
•xin% nz SnueS JTM uaqnq BQ 
*uiqTia nz stxn jQq *arawo3f ai{-p UU9M. qooa 
faepsfuasq qon© nz STU KaSxeas afjW 
•jtspjMnz ZUBS uesaM maasun ^ji 
q.jn{T aaqostpji: pun ! JBqiaq.^ifi'iufi 
^J^l pun iPJtg *J»na^ii 'aassBM env 
'uajjBtfosaS ue-^uamaxa «sp snB pujs jfM 
•uazsfetisS Biffaxn^ Xerauifa rjsBtt n(j 
ruas-paMaq sa , q.xxoM rpf *ti9jcoMU0saq ea ,aTTo*^ ^^I 
*ueraroo>r©f JtoA os ajo sa ^sf xjiTff 
i uatmnoueSxT^^ sj^rnQp 
iuB^vi uat[os"j:pJtT ^^ i^P <?o '•rp^ i^^s iTOog 
fuaSBJjja aqoTW ^^T S^™ essfTOoteifao 
l'Xy^of%Z'xvi& qofin zsnv utap *aqefi euTan 
•J[9%VfOJQ 
I ratqep jta^saMqoci aSxpax aii-pa ,3fOTqo9 
•uqa-fz ^icoju np ^sixos ^qoB^\ axp jny 
!uapax.ii ueStMa map snB atlOfu qoj ISSBX qo^O 
•uapexqosaq jxra ^sxq jtaqB no 
•TitiesgnuaS pu^e ua^n^ aixv 
:u8uqoM qoxe 'ijm uqj uasaBX ©XS 
*uiBsanj asx^M aqoxXQ^TT J^V^ 
*ueuqox (^foxxpunajij tnqx S|U8§ota axf? 
•uanmrojj ueq.xaM tiaptaq p.rtM SBCT 
tu9vsmoy{ ain§ nz nrapef 
uaq«f} auxas *aTOiao5^ aa nua^ 
•aXX^J laapap ux zesa 
*uaqBq ^qov uaxxos pun 
*aXX^^ jta^unuxq jepaxM sa ZSBO 
'uajfjB^sjtaA qoxTPSXT o^03 s^O 
*ua>faarajr©A l^oxxpunajrj S|©xe uaxxos Of? *aoA sBM^a OS uaxaT^sa*) uauxap 'xvmo^ 
•JOJ, map UB uazsnBJo 
ua^oXJ PW\ joduie uaSx®^P 
*ua^aqdojy sap"pjaj<j-X8§T\T<5 SBp axM 
•jTiBT pun SnXjJ sa^sxap'^xui aaapuy 
JjnBH nz ua^un Bp ua^uxx^fJ^A QJQJA 
fjnBjaq axx^ uaxxoM ajQ 
*uaq.nBX euQx af^d 
^ov puB ijTii jeqosxpjx ux qonB SBM 
A..'-.^ 
•JJBH UT® Jtie moM jfui 9fs qofiS ©s 
•ajBM B^'fBxng q.iiofu qon« ifOT uueM pun 
*aji[g efP zsny inep 'JfOfxa laep ^sqjS na 
JJOA HOSTS9TPB"i«<J ^TP ®nnno3f qoi 
*aonmH ineTaJJ UOA ^STQ jaqe no 
•OS d:tBM sa 'uatrtani sxs ZSHO 
*qoj[j pun qos-pjtj pu-ps aaqftaiep JTM pun 
'asnBH nz fas ja *^3fuep aapaf utg 
*ssnisT.'T auT© x^royo^^ci qronp X^OM *vp 
'uaunBT uaqeq pun uatTTJ^O usqeq -ITM 
•ueunsjg airp pufs JJ^^ *uapuoxff aTP Pi^TS •ITM 
•q^HOseS taqi: SBM '^qa^qoseS inq-p pun 
*qBs ae sen 'japap uxe ^qajs unn 
•uaqaSaa saxT^ "T uaqo qoxs uigto zenjif 
uaqai ua^XMa raj *axM ue^jqoBp 'qooQ 
*uajqo uap aa^uxq uaq.nBa3i uaqop©^ ajQ 
*uaaoxJ©A SufS' aqetxuaSxgf ajtsiin 
•uaqoxax® uaqcqexT uaana uecjxTos Jtf.M 
•ues^uep sjt\ ua^xios *q.a^qo)8p aqf afM og 
'uasfuax saxx« uaq'e JTM uei^xios 
'ueqoTaaaa nz esfoaMZ auTas uuaa 
•uapaTJcjnzun aqee uajBM jaqB JTM 
fuapaTqosaq arqt UOA qoTX^aTT^I JfT** uapon^ 
*aq.^TS-«®^®qdoJ<l qo«u *C^SUJ:S qoTTPwaaaj 
- faq.^TW Jt®P WT "qT -^^ ua^^^q BO 
•uqaq.e ac^zsnra sa *paajei-x®^^Ti SBO 
'uqasvtaA ^qoTU s,qoTe ja iq.^Bq puajqaap^oTTH 
ionds auTas jne xp^ ua^zs^d BO 
*jqnj xowoiTH »TTTB qoonp aaqdoJcf Jfap sxv 
iaapaT'^ pun urq uoqos sun uauuBsag 
uaujoMqosja/t ua^x»^»T*^®2j^^ •JTM 
*aapTMnz ZUBS ua§Bjq.aR qoxos UT3 
uauaoqaSqooH qosTXn™Tq sun JBM unM 
•jtaaunuTq japaTM ua^XTO'* sniaxsow ejQ 
•ja^unra *Sj'xsx'd2 *puazT6*i uajBM JTM 
JaoSuTJcaS qoop sun ua^x»Tq J©qB »TS 
•aaSuTQ eSxasjtB^ SiUejBM sun uaSao 
i9aTJ0AB,ir auTa aaqjtoA ueq.^Bq OTQ 
'a^aTJP *e%jattiZ 'aasaa aap UTaxxV 
•q.uuB3{aS ^qoTU asqxas x®Sw3 ®TP sun aTM 
*^UBinjBqo OS 'STP^ftMSuaqaxx ©S 
*uaxqojaq ja axM 'JT^ uaJBM BQ 
'uaiaqBU aseTPBaBj moA Z^TS^S 
J AJl 
cmofu safpBJCBj HIT !j|[oop s,np q.sa"j:M ae^fOM uueQ 
laoA BSff^TT^S ^^ JspsTT sfP xpui 3ufg 
*U83uTJp 
i ooi map UB uszstiB^ ss 3uBp^ ©x^ 
i Sfq-vtej u©t[op©i:i ^^V uoi{os cmofu np ^sou 
fS-pj^cBMag none uaasqai:'! aap |as unn 
'aSesBJteA q^oTTU XT^^^©ii^ ^ep ux ^SBH 
•m^Z P«^ ZSBW »tiqo *xt:{OM s© |3J^©in qoi 'xmuut© t^OTiB qoop uusp qsxq puaesMqy 
J'l.jtSTi^paS s» |9ui9T ©T*^ *u©§^j:f qof iToe SB/W *q.J©rBtfOsqojtnp qoxra sfoxTqtiaSnv aapsp wtia^ 
- fzsnj jeqosnssf t|OT:TinB.Jtq SXMJT *zsnu9o J©M0S'5Jj jeS-paiiejSTiuuBW 
•ae^qoTO 
i usuqoM usraoBenz uoqos ^tiea^asA xpM 
U9U0.V. T©TA ©TM *UU©p T\p aZ8T©M 
fUT© jxra Ttp asSeiqos jte^UTi usu-p© J:©P©T* 
•U©ZS©TXJ ©BaTPBJcigti wj jjsp sea 
*^qoTJq ©itent) j:9qosT:,ij ST\B SBM pun 
'aqoxjde U©ZJ[9H tnoA sew *ii©tq'rtJ .iTM 
!u©zs©x~tpj9A ^qoxu xjnH UUB^ ^JOJ? s©qa©p u^a 
I'^j9zji9 n9Ji% qoxs ©jp 'toBsaoqsS qo^s QJQ 
*u©s90iqos©9sTiB q.qoTW puxs 'np ^ZSX©M *9JC©XX ©TO 
•a9T»w»5 suoxg U©UX©J: U©^BX pim-aJOiw\ puipS 
u©ssou©{) ©qoeTs9xpBJBd 9XM 
{(^S^s^s ©T©©^ J»P 8n« JTP s© JtxM 
* a© s so op J© Attn ana np qone |rax9Jt *Bf 
•TJnH 
•u©nrp9ax9^^mH "T T-^H ©UT© q.qoxJdg 
*u©Bm.i|SJt©A Tiz aqoxu ^qoTlJd s«xqx wfi •u©xx^ Jto-^ qoTP ©JpoTiMsq qoj *STIII9{) 
*c^T9qJ^^BM aopo SunqoetiBi: m\u x©e sg 
*aTsq«i^PfsX®'onixH vpa qojni ^s©pu©xq tiQ 
jAi, 
•TjmoH 
(ipjooov) OMog 
•ABP Jtoj XBP TIB soT'^TUJ&'^g 
sjcaSujj aspuaa Xqq. uodn -jinioo 
itBia I OS %'evi'i. *pu8t[ Xt^^^ ajtstt a AT*) 
lauo 3SBq t; ssoouo aoo asPTTnoM Tioija fofj 
•sui:ns at|9T^ sq.aB9q ^seJTBj stfc^ uioj^ uoTssBd JO saniiBX.T «T ©mt^r Xoi ^^ni 
•aujia SBM aoT aoj-paSuox sjxjfx TTfX 
^saioou etf^ q^xM pajmoq^T &A^^ j 
• aAo ad at^Sxra s3fUBt(^ pun BAOT JO itni[ 
'snoTO-pJd^o qSnoya 'oor^ 'pT^coM eqa %vm 
*8A0T Xra 'am oq. atia^^ Hw(^ 09 
rSuns aA,i q.aX xi^jx;[aT^J ®M^ s^fTl 
•ooiv *spunoM-eAox ^UT^s^axd Jim aap 
*8pimoM-ajTt £.m jo aoTxisin aqct eag 
rijSnojtf^ puB qgnojctj^i luoeoq Xni 3fooi 
'seouBxS q-sadJCBUS Xq^ MOU uajjoxtift 
•00q '..TOTaaBM B simWB ciBtjq. puy 
*ueaq aABq SXBMX'B J U'em B JCOJ[ 
'Hgtxoaq^ jaaua aai %&x iCxuo 
jSux3fOxd-aaqq.i?aj jo i^orwu os %o^ 
•%90d 
•cS spjBMUo aeqa ©^X -^isoi I ^^m. 
'jtnouoq Xti^ am o^ nixBXOOJtd q.Bqi 
*Mot{s noij^ op ajB sptmoM Xqi^ Q^B^M 
I saojtaq ©soqq. SUOTDB jxatsXtj^ roqg q^Sj^tmoo 
i uj eaifa q^ax px^otje ©sTPBaBj ox 
sqxJt®«i X*q^ puB eexaa^q jftf^ Q-^tfi 
*ux5f -^XTiaq piiB qoTj^s noq^j q.JV 
tl^TBd 91?^ JO saetiqoag jno oj, 
•asxT\§ snoxoTdsns qone ux WB noqx 
*op oq ^ti§T\o I q.BqM 'qou Momi i 
:esxpBaBcf jo saq.BS aqq apxaqtiQ 
tfoqBM Am uodn puBrjs x -^BPOi 
•jjnoH 
aoNYMiwav 
V A Jk 
*uaoMS 9q c^Spn j •srumc^ ^sorafe I 
*9Uj:oq UQiijo sf ^nSnotiq. aq^ am ox 
^tt^^axq x^'^-io'" ^ P^M ^ou ^SBI{ noitj, 
*/:3fs e^q. uiojtj guxpueosap *jj ©ra naq. q.8i 
*^jd JL9A9U pxnoM I saejoas Xqq. o^ui 
•^ao<f 
•Moxaq awo puas sjaq.sTS aiPT Av[% jo 
:o2 asguoi ou ij[oq.BM uo q.I'e^s noqx 
•^ou @9V[% aABSX I ao^ad X^UJLQ^B JO 'xno 
f^ox ^q U|AT9 'iJB am oq. notfq aoj 
•Xnriis 0% mxiT Moxx^ waq[q tfqtM qtfSxtir iCaqj, 
*q.iiaiuoo SJCBMXB ©a^ poo? ov^i sv 
- *AHM enojiaua? UT SuxjCxdtnoo 
*pj:BMaa XxPW^TJJ U|Aa nixti t^fSx'n ^^m 
•punopaa UXB9IB spxJOM. tfqoq oq. puv 
•punoj aq x^J^sn Xr^a sqjx^ SJH 
*a>ft?s S48U0 ijtA® joj *sraoo JQ 
*oS Awo aq j©,8aaqj«i %^m, 
*a5fBq jCaqq pxnoqs *ooq 'ajBO q^ajto 
tMoxaq UMop punos Aym ax UX^SB q.Bqx 
*q.B0xi q^qa saoqoa aqq uaq^Suajiqs puy 
*aqou a>fpq Xxpnaxjj pxpoqs i^aqq punos aqq Jo 
's©q.Bra X»qq jo j^a ©qq. qo^ejc Suos t? qons pxpong 
•sa'4B& aqq qe apjsqtK) 
paapuT punos pui? 'qjor^ JL^SO^ 
*pe©q.s paSuxM Sj^aTnoifew a>fxx %snp 
*qsBJ qxjxds qqxM qqSxxj u-p saoqq-O qsXTM/^ 
*qsTeJO saaqiunu uj itUBtu op MOX^Q. tiwoQ 
•9uos Jtoj jxasqx GossBd puY 
pueq. XTT*i' spjBMdn XIY 
pux3T puT8 uoxtfs^j JCX^'5^^^3 WT qoT^M q^qj, 
fpuajaj paqena^ Av{% *paA0X8cl JaAa Xw 
*puxro ux qsaJtBaq noqq aaptrai 
•aaoj 
•P^TJ T eawo-i eqq sSnos /iia a^TT MOtiw 
*puxin oq. XTT50 I ^T^m^ T ttx^SB MOU q.ax 
:UXIB9B passTBd Xaqq *uaqq 'esex puB ss»7 
*u9as aq o^ aaaijq SBA auo ou qng 
fujBj aq^jqauad pxtiojvs 
uxqq.XM©jaq spaoM puB sauoq SuxxddxH :pjtB8q X jadsx^M xr^jjtapuoM is aaraxqetnog 
*punoq ua,e OIB I sy 
*9aatiq q;oqBM Xni Suxdaasf ajCy 
*punoj aaq^ i q.saxj qB aaauM 
L J»i 
*puoj BSf /.eqq. qoitjii jo SUITER aAeq araos puy 
*apucxq aae ataos pue iwojcq ajB amoe aiTHM 
•uaaq svq q.BqM sueddeq auo yoBa ox 
*ua®s SBii aq q.eqM saas auo qoBa MON 
•sjfj^s panuf^uoo aABii aou *uf aAi:3 c^snaI a^^ 
»JTI Tisajai3 UT ^Bi^ci emotion tj aM ^a^ puy 
*8aBa jrpsna noaeaos asnta *pax9XctJtad TXB *euapxBra aqj, 
fsJBaddBSTp Xxei9T<i™oo aT®owoo-JT9S ano 
•axqtaasaj saAxasjno saAox iSlx^^«J^8 JnoA aM puy 
'axqaisssxp ^snm a/i QOXXOA a^fXX aq o^ sq.tiSnoti^ jmo 
:puaq q.uaarpuBnnaoo sxt| o^ XT^ "T ^stiia a^ 
'pna joj-paqexM ^VA trti33'q.aqdoj<{ aqq. aeqa o<; 
•attaatioofifXP JT^o x^9^ ^ow spjoM STtr pxp %9X 
'c^uas Xx>fOTTit ejcaM eM ssauxenq jno ^^noqv 
fasx*^ oxaondojd ux *uraaxos '^soujcee og 
azxjd B •q.spxm ano ux mxil PX©M ©"* *U9t|^ *aaaxix 
•/«^s oci eojcojaad paar^s paS'ujM sjv[ pBt| en *Xi?M on pBi| aq 3T0Hq mxu r^e? o^ SB puy 
*M8ap j8^q.e§o^ XT^ ©J^ aoBjq sjq uo stoxi^t) 
*Me»xj suaAB8t{ aiiq^ qSnojq^ c^audojj aq^ SB uat{,i 
•^Tto ja^aBHi at[^ ^nSnoii^ aw UMop pUB dn qaog 
*puxra ux pasuaoiix pue a3t[q.©$?o^ pangnax XTV 
iq.TtoqB XT^ sti ittd jnoxABijaq aSuBJC^s qong 
*pux>! ^X'"3AB©ii JO saniBp ujroq-nSxH IT^ Suxeg 
•iCBM ax^M^ puaM pxnoM U-^BSB :^OHq suiaxsoi/ij aqx 
*ivB9 iCx^^Sxjq OS puB Su^-fuijiBqo ajdM aM qSnoqx 
•uxBpsxp t{%TiA sn uodn ps>ioox Ji9^1 %9A puy 
*ux«Td 9JL9A sSuxtiQ. 9ii% 'asoTioo JO *sn q^xM pajredraoo 
•passassod q^jBS uo ©'ixjnoABj exu pBi( qoBg 
*q.saa at[ri XT^B SB astip <a©AeMoy 'asjxj ©ux 
•XX©^ •'fTPJ^^ STi pxtioo sxeSuB ay^ ^nq^ og 
*©oxu pUB XT^ axqBpoB og 
*aM poo^8 ajetra *sjapj:o uaAxS pBUf ©t| sy 
*asxpBjBtf viTs^'i JO uoxseessod @Tiv% ox 
*a©8 no£. *8QiB0 aa^B© saaAexx®^ ©njcx ©MX 
'XX®** papusmraooaa q.ai{dojcj ©nc^ Aq *ustiM 
•op o^ qSnoua aABtf aM uaq^ *Avi^ 
*©nioo noX sn tf^XM aeaa o:^ U©T:|M ^ng 
*TioiC o:j UMop ainoo UBO 'aaojajtaqci 'aaAau ©iv\ 
•aaj§B q[q.aB© sq^ jo sjcnodBA ©qa q^xM J©ia 
©jCBa aouassa axio pxtvoo aou *naJBa puB axyj puy 
*JX« *aaq.BM mojtj *nmxp©m B ^nonc^xft 
*aM sxJTiOH ©JtB sauaraexa aqq. jo ©pBW 
•XanoH 
i S©5f^^ JO SISUI 'XJ SUOX MOq ^SB T PTTIOMS XtlJIS 
*s83fBi;(e ^ueuioia qoiea waqM Strfaq XaeA iCw 
fssTJf q.e9pom *85fTX-©pT:aq JtaA© uy 
jssTxq jsqssjj B sadBtis XUBCH UJ 
UBM f^T MOU3f I IIP* JOM ION 
i ITSMp aanas^oq. aouap-pjuoo uf ©M OQ 
*IX9^ tioqci ^suBO *sa*JB iCuBin MOH 
jux papioj %3^x\ noqci aaSuxj asqaouy 
•MOXJ OS IB /BTU aSTPBJBJ HI 
sSuTvtds qojqM i^qq. UTB^^UTIOJ ueajrj B raojcj; 
•Mou3f TT®>* »M ssfBads q.j:Baq aqa raoaj vsviff 
f jaSuB q.ou saop T.moH B pjom piiT3fUTi nv 
i Moqe auexpsqo pxre tf^jq^xBj q.Bqq. sGATaeraaqj, 
*MOTOf noqa asop 'papnxoxa -jon ajtB g-i^e^aq eqj, 
•pauTXO«T ^"ea^ ejmd qq.TM ajcB pasp ptre paoM ox 
asTpBaua JO sq-U-eixqBquT aw aoi 
ipuTui jCq^ UTq^TM dn Ajj saqSrioqt; paSuxM a^a sv 
*pa«TT9.x^9ajiir MOXJ ero^ilJ >ft7q. :^ax *sai 
•T-nioH 
•aXBCi aaq araXqa x®J®^-^op ux sxx©^ xonoH V 
'©SBaxd Xwn ©qe %eod UBOuep B ^Bqc^ puv 
*TT^J ^ou XBOI Xq.np uepunoq UT aqs ^Bqx 
•ssaqi JO XXV vy\\% ©join ©©qr^ ©airapB x ^®I 
*q!:^nj:^ aq ieoi q.^ .10 ©IH aAjaoep cisXear noqx 
q^oosaoj *^qSxi Xxu,ABaq qq.TM am -^eaxzzBp noqx 
•^aodf 
•JX^^ B on air a5fxx ®Q q.stiin ©qg 
JX^J P«^ aq^X'^A 00^ SBM aqs SB puy 
*©©qa Xq ssxT P^^ S:)TOOX ©JB paonouoH 
*©q "xou Avm j t/Stioqa BSfx^T^Z 
•am asasfUTqq. noqn asTpBJBtf mojji 
*©©jtj ajtora 8X JTionmq Xq^ *t\oqn ^ng 
•OS xiaAa aeodjnd pxtioqs Xa'qq. q.Bqi 
Moii^f o-x pasBQXd ©JCB sn jo XT^ P^v 
*9SB9 ^B s,aq S3itrcq(t atnoq ^B SB qoBJT 
iasB©xd U9A© XBHI qxj B ©raos pay 
VAi 
-J f / "f^J !''«"' r*^ I 
•*«l -*^/' «*!^l> ""^l^ y|/ -^ /» -*| -5P P*-
*068l *saog ^ XT»ff a^Jcoao «uopiroi 
'SJtaSIOH J9PIIBX9XV 
Xq po^BXsuBJt^ *esTpBjrerf jo 3{oog 
•aejpBJre,! o^nx astiaJnj aeq-u© tioii ^STIBO noqx 
*Sujs B3fjatn7 ijspxp noqc^ s3uos anq. era 3uxs 
;,80"COA X«y^ ti^TM psotioa c^wqa Suos 9t|Ci SBM a^t??/! e^B^ 9ifq. ^Y •Jt9t{^nj 89i(a ©SJTI qou TTTJ* I 
;. posodmoo aou not{^ q.eBi:( Xpeajx^ Suos Xm 
tpasodsTp 9q ©iio p9Aox ^Vi% ^TBMB O:J AJOJI 
•naaq tjuapuodsep aou ^sBq PXJOM aqa ux noiix 
*n998 puB psjtBp qooq ^SBH noqq. sq^dep e,pGO qSnoqaXV 
• 9811^ o^ UMotDfun naoq mass ^unoo ptre 8jnsH8]jii 
VAi 
•J8MSUB Sftl JO J S^TBM TOO J B pUV 
fpioo pine laajcejjTP""? *!§nTptUTMa dees^ sj^ae sqx 
fSnTTT^s o2 spnofo 9ifa fuo swoTQ P«T*^ ®m 
• eJtadsTU^i i^n-iaie J.XQV{% gutJsdsTtiw SJTB SMDIXTQ ^m 
tt lSJ.Te%3 uapxoS stcj Suowre eaeqq. dti sTT©»P oyM 
iSu-foS 8M ST eaeilM Awojj auioo ©y eoop aJteifM 
~ ©X<^oad JO SPB91I SuxaTdsJsd *^OA 
J9H10 pUBSTioti'i B pUB 'SST>4 X^HS^Q'* "T epB9H 
*suBqsm^* ptiB SB^^aJt^q ^lOBiq tiT spB©w 
*sqj»9Uuoq oxqditt^ojrpan u-% spB9H 
•sp^aq Aumx os psifOBao SBq qojqi* 
aXPPT-J ssax^ttjesp 'Suxon^joc^ aqx 
'QJT'I JO axpPTJc sq'i ©«! aAios *qo u 
:SJMOXXT<1 »^^ suoxasanb eq sdxx ^I^d ^^T^^ P^V 
•sciqnop JO JX^J p^aq sjq *qs|n3uB jo XI^J^^^^ sxH 
ipuB^s uBttt SimoiC V 
*Ba8 pajiioxoo-^qSXW '^J^ajp aq^ Xq *Bas ©q^ iCg 
•^AKcmv jnB %Q%jL^tiL JJtBji Ufa pwn 
*^X^ pun ST^TTTS^OT®!^ ©uaaas ©TP uasjuxXQ so 
<u©3lXAM ©TP u®^©TIJ se 'pujft jcap a^q©^ so 
<Xaraanra9«) sa2,M© JUT uagAis^ axP uxaaunra SQ 
^iuauaacjs uauapxAS jne uaqA ^^JAP ^uqAM aa^ 
iuxq J8 W»3 AM iuaunaA3|8§ a© ^ST JOXJAM iqosuan J»P c^o^napeq SBM *Jjm ?iS«s 
- j©q.dTv^uoqosa9W ©pu©2aT*^^os 'aniJY 
ajpuB p«aenB(^ ptm jaadnBquasfOTTJSdt 
HaaaBg ueaoBMqos puli UBqjcnx'tnT aeadnjSH 
<u9z^TT»«aqduiCx2AaaTH "T Ja^driBH 
*q.X9qTTJS®S j[©q.dt\BH aqouBffl UAqos jtsqnjAJH •X»s^BH a^rsJM XTOAXwnb SBQ 
*su©q9i Sep X98^^ SBp JTTB ^BAX *qo« 
:u©90M ©TP J© ^BJJ uoddTI UJ9^STTP ^T™ pun 
«X©JT9*iZ XIAA ^dtiBH SBp •atiraqaii^ XTAA ^enjcg oxa 
•raBOiSuTXSuTTf «1® ^t[©^S 
aeew uaqoTX^^o^^ •UB'^BTT'* ^"^ *J©»W ^If 
UO9BJ5 
Jji 
p' •f'p »5f» |f **» *^r» ••'^fp 
<ijP*r^* p|p *_jr* ^ *t''*| 'i*-^ -«Tr»r ff*» * "'<*n'^l* 5rV 
p' '|f |< «^' •^Ni:* j/V /y^iwy < f^p p•^• < -*0 p«V 
-**F J.^ (T-l^l ) 
fuToqoxeu'iOG i3:&ii'ti3ceq=jxn; q.Tui aiji 
';. el;UTii[oc;^.r, ,GT;UX OUTOG UTTT OT(X 
*iiaEtriX';i ot^xe-if 
T;.'q_i:9q.q.BiroG uxoy. %T^3^ mix qooc 
esGX;^ exp pufi 
X5,TJ mo-.'i TJX iJ9pj:a/'v Tiaqjinac" 
•q^o.x uDxr.' ij-i 
TTOXT^T^--'<-"^®P^-^iI QtfXSS .10 0.3 XSH 
ijo '.V. vi»oQTi: I o^p.;rc[ j:o qi^\:p 
e::-T'' v''TO:rf'xfl OXt) ^rD.in(^ 
aopap'i ci-83^pnuf 
*j:apcxu wOGX.^?'^'^^'^-'W ^TP J-^'^V 
T; 0 0 X.3: J::;-!,; X X^T; nf 
•TTosrjq?n vix Tin~cixx!i uGTio.vtn^ 
P'a«»:9rip OL'XG;^ •uo^jcuuK 
-' -'1 L'/'i •-^•'-'Hil 
tx,,oxxQ'^suj:sQ.c< uxe GXH 
*XI-i-ti03XSci i^sp ^q&e 
^Ju:.;s3£) CJ-Ouo'-p^H 
»s|-«^ < arr < «^ « *|f-<f f *Y|' P^ *'TT:^ elf* '^-^r |f ^^rr* 
*|«nr «f|'jfw'»5» p|r» ••^'P 
•zJOH S13P TIB piiOGntJjiqepnsj:^ 
JC9Sn92J£[ U0pU8I}^a/'U8 CJ©CI 
'jcspruia auxes JLQ %2BJ:% OS pun 
•^Ta3ti{0xxj:j:©H pmi ^tioaji Qtixas 
tatuUiXH Hitiz jns x^Sas puasnoj; 
9Cl.dnBH mauxss jsqn uoq8A\ 
puesnQs fuaeinnqosuQsoiiH W9p jnv 
SBXQ-V J-^V J^3«iQ- JSsnQ-qujspeo 
•qoxg aatj-uxq 'etin^ a8ux8/\ 
gunjclpijos anx© 'jcesngqaouioBW 
*X9j:f5:x2iTenran3X5 ara^ni, jap q^sgi 
*j:aqn jra q.tTOsnt::a: m-3Gq.xGqj:nt3un 
•asnj; moitxas a:aq.un uapaa/A 
Gcj-Pp^Q-S ^tiaurei,; iijapirjn; as q.qx-D 
"aqcliunxoia; uopuaxxoj rax pufi 
ICEodiua qooq ua^soins ^^P ^^-xi 
©q,qoaxtpsa{) zwaS uxa**sj:©qoxx«M©H 
JLQ q.xXF'^^os unu pun 
iq-jui j©;).'3A utauxap nz *q.fp>i 
uaSjnqaf) UOA aapnag ajp rarnxK 
*auq3'*j:©p UOA aapnjg: ©xp urai-piji 
Ijspoza 
jsuoxaj; nz sun q.auffii©H 
X©2jiH t^TS 
H^IS Buasun U3 q.j(2nBS 
uaqojp auuog axe 
*puac ua2,j:ax-D 
©c).snA Jspg ux t}.zsxjj sun miecL 
UTQGsaj nz uapuQULps ©ux©s 
*u©ujjo suaqa2a:©A nios qoxs axa 
* q.©i:}j:3/\ .laasun 
ueioiy u8:^.xaaqaaAc^xeA q.-pu oiea 
*u3azo UQ2 it\Q uisp nz 
*a©q.8A uaq-XQ uieuxap nz q.xw 
Iij-pii jTQpruis axp unajtT *a©pnjg: 
l^apnjg zuajnjt pun mqx uszqongp 
uaSjnqaf) uaA aqoQg; axp pun 
auqg jcap UOA assnxi ©xp pun 
<mqx %-m q^uQad auqa axp pun 
'ptiaL'ueacLiaqxxs auqg ©XP ui 
J© q-q-xaq. uniji 
tue gxxx^saS qoxs 
usSaxmqos aqoog 
J •% 
sn puno.rj stixq ipootq-QJTX J:no ZIUTJCQ; 
smt;oquns eq^ i^B%sai\ q^asep eirq. uj 
sn s9Einsuoo pues /Iq-saxii^ eq^ Jto^ 
luQjipiTiio SuTTio^ajJ sxq eoBJcqcia oj; 
u9do ajx SEiJB asoqq. UTBA ttx *qv 
isn JO J q:}.8lTeii^ 
*J:BJ SuTqoq.8a:q-sq.no srajB q^pA *oq/(i 
*U3800 SuTq.sBtJ:©Aa &vi% oo; 
'aaqiv^j pegs auxqq. oq. aaqij. qq.TM 
*aeq^ q^x/^ naaqq-aj:q i^qq. a^iBq. *aai:[q.oj:a 
'jaq^oasu sSttxmxsioxa 'jCoC q^m !}-noqs 
*uxBq.unoffl aqq. moaj sq-aixuBajri^s aqq. puy 
•uxBT^ sq^ mojj sjcaAxa aq;;. puv 
*sq.inxa rap^ ux uxexd aqq. puy 
*^jo-[S ilJiAxxs tix uxBx<5 aq!}. JaiO 
aq sQAom AOTI puv 'saaq-GA SXIT UXOJ? 
•SuxpuxA-q-uadjas 
*i{q.a>rBq. aq asjnoo sxq nxoxcf ^q^- oil 
ittixq up3t}.ap saj^a SUXAOX Jtxaqq. qq-Xii^ 
Surv.-u\% i?x^J0s-XT3 saau:i sxq punoH 
'saaAoxj treo aoM 
*aixq £B%B UBO ©X^A ilp^qs ou ^®i 
•ejxx spuxj qq.^aaq sxq uj 
AopBam aqq. puv 
*sj:aMO Tj aqq. g'uxads sdaq.sq.ooj: sxq qq.BaKi 
Aoxeq TJAop Asj-ixiA aqq. ui 
•asjnoo sxq ui 
uixq qq.xA sq-axiasaaq-S jaqq.oj;q sjq saaaj 
*jaxi|o T3 Q^iTX SuxoiiBAp^ *puv *saxq.qad piJ:noxoo aqq. aq qq.asQqo 
sasssd-uxsq-Tinom aqq. qSnojqj 
•Suxq-xraca sdQa<i 
uaAaaq pu:,Aoq. uaqi 
{S>IOOJ: axq.vn3Di aqq. uodn imoa 
qq.aom3p aq sptmoxo aqq. moaj 
*qsaaj pus 2unoi 
•sjjixxo aqq. TiaaAq.aq asdoo aqq. uj 
Xn^vi%r\o£ axxqw mxq paqsxanoii 
spnoxo aqq. aAoqB q2xH 
sq-xaxds iCxP^T}! 
iq.q2xu:q os jBq.s s jo 
nraaxS? aqq. o-ixo; 
li2raaj:q.s tQ:oq-:>iooj aqq. oag 
Jji 
^ ^^^^ ^^^jj^Cfj ;^H»j<''^ .-^ r^> 1*^ '^ «-^ j*' H- '-js. »'^ S^ "^ ""561 ^ Sf 
CO 
Eoaoq 011% 0% *L'iij%ncixB iitPTXA 
nrttW ^M% 5-X3©Q e©snot|-a .poo 
*e:|.p:jmris piddir^-einrjTj isaenoi. airq. seA^si 
*e©T?CTU 811 no *a9AS *J:OAE 
ooT^^o - *ot| 0OAX2 soiii5.imoo 05. sorooii 
tqS?jq uo pooxj X-^^OJ: s-pi sauoa 
9X<5o0d tj ti©»® *o'®A fXTP-^s aotXyfpJEOi 
aq S5TX®'^^ '5iC>^-^ P^v 
- fuoqq. *0iaoo XX^ ^®*I 
- „tsaa?^J S|a©tJ!j.'J -^^^ 0% *a©q!j. qq.x/.'i 
UTt3!}.tino|^Ui 9qq. jo uoaqq-Diiq ikeqij. ojpsa; 
•ux^X^^ ^^% 3-^ w©aq;i.aaq Aq^ s^t^j 
9»U 
J O /J KiryC^n «;^ ,^1 Kfe^ «C Kftj^ P 
^ «<p r'^iff r> H ^t-*-^ w*0 "r"^ r »f|'f O / ^f? «^ ^ •*<? P* -^»| 
r*y^ ^^ ^ P rf -^f* f^ {"**» Srfp* -^ ^>»'^ f' ?* >*1 '^^ V*^ ^ '^ 
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L Ji 
„»paq jx\cA uodn dsaie otfM *UTB§B es^BM JtaAeu *jc©Aeu Asqx 
pcreaq ua^jo SAJI JOJ 'iCxj axa^TT e^^ PT«s « »<>« *o" ^0 w 
u«UT T\oX :5fOT\a XT^US TTiI 'aTTM^^ ^saa o^ a^fTi noiC ji: puy 
'uxqci puB autj 
ajre s^aaqs at{cj 'pimoae UMBJP suTB^no X^^aad aaB eaai{i „ 
•Xli aqa 
o:^ aaptds atf^ PT^s a ipaq axa^TI -^^ uodn ^SBJ. noA XXTW 
JqSX^ OS dn SuxjtBos II:^XM XJB8M eq asnin noA aone mil u 
„»UTBSB 
UMop araoo ja,au UBO ax^^s SfuxpuTM anoX dn saoS oqw ao^ 
*UX«A ux sx am 5fSB oa u :Xxi aX^^TT ©^^ PT^s u I©" *ou qo u 
•yeaaq^i 
aj,noX uetfM noX Moys cc^ sSuina JCq-^aad JCUBUI aABi{ i puy 
•jx^^s SuxpuxM B dn sx anoxJBd iCm oaux ^"^^ ©MJ. 
•Xds pxp noX jtaAa q.BH(^ jmox-iBd ax^^^^XI ^sax^^aJd aqq sxx» u 
fX.t,^ B 0-5. jcapxdej B PTBS „ ijmox.iBd Am or^ux ^TX^M TIOJC XTTM U 
n.'r '?HJ a.m mai^^ mi 
r Ji 
jtsAXTS puB iJtBsd 9t[a tJf^TM *^Ti ^%'%BJid *jiBX\%jVi *a9^t^f^ ©laoOu 
:3uTfs pjp iCfpajcem puB 'UJBSB aoop sfq oq. qno au9M »i[ uetfx 
•/Xd 9U^ uodn auxp oq - -Apeaa aXQ^q sxti qas aq puv 
*^Xs ana uo *jaujtoo B UT qaM jCuxq B aAOM ait og 
iuXB^B jfOBq amoo uoos pxtioM Aj^ ^XITs pun UTBA atjq Meroj an 
•uap sx^ oqux qaaM pue qnoq^ punoj raxq pauanq aapxdg am 
u'Xsp jaqqouB XT^o TTiT *wott SuxwJotn poo8 noX Sutpptq pu^ 
*XBS oq pasBaxd 
evTiTioX qeqM JOJU *paxao aqs ii'axp axquaS *noJC s^UBtiq !« 
MlJT^sanoX 
pxoqaq XI^^s noiC 'jieap 'queraoin auo uj daqs p,no^ JI 
JJX9^s Jt\oxJ^d £m uodn ssBxS-§tix3{Oox axqqxi B 8ABII I 
;sai(8 
jTioX ajB quBXXTTJQ MOII *SSUXM iCzneS jmoX ajB amospuBH MOH 
jasTM 
9j,noX ptre XxT'^ aJt^no/M 'aapxdc; aqq PTBS „jajnqi3ajto qaawcjy 
u'aas oq qsxM qou op x P"^ 'jCjtqtred atroX uj s,qBqM pj^aq aA,x 
*aq qouuiBO qsqq *jrce pirpsfu ;Aj^ ax^^TT ©^1 PT^s j,foa *ou qou 
MiaoTXS 
1? a^f^q oq esBaxd noX XTT*^ - eraooxeM XaaA aJitioX aons nijX 
faoju Sjqeqq XT^ Jo aaoqs pooS *XaquBd Xra utqqjM *aABq x 
inoX jcoj qxaj SXBMXB aA,i uoxqoajje ataeM aqq aAoad oj, 
op I 
XX^^s qeqM 'puajaj JBeQu *-^IJ ^^'i o^ aapxds Suxuuno aqq pxBg 
V*/A 
•OU 'd *T 'T^A 'jCjttiaod aeog e,pTao/«, sqx 
•-^Ti s^^ P«^ J;®PT<3S 9^^ JO 9T^^ sm^ inoaj uossei B 831B^ puv 
'eXs puB *aJB8ti puB *aB9 ©goTO sjoxiaeimoo TTij:jip939P IT^ oX 
JjBa aA^S JSjau noX iCead x spaoM SuTjai^qexJ '-'^TITS '©XPT oi 
*j:Beq Xaoqs sjqa OHM XT^ 'SUTUJCBM asf^a noX op *MOU puy 
•UTBSB UMop aimso jca,e« aqB pue - jT\0XJ^d aX^^XT sxq UTijq.TM 
*uep x®wsTP sTt[ o^ux ^axBtis SuxpuxM sxq dn jati paSS^jp an 
•asi3j J9t? px^M XxaojraxJ P«« Jspxdf; Suxutmo atfa padHmf dn 
qsBX 
%yi I'ixiTXi'x qexxooj Jtood - peaq pac^sajQ aaif jo SuxniBaap puv 
•anq 
axdond ptre U99JS J.BX{ *saXa -JUTSXXTTJQ J®^ JO AXUO Suxifuxqj, 
*M8ap 
jajBau puB JtBau uaija 'q.joxB Sutiq aqs SSUXM Suxzztiq q^XM 
JiCq Suxa^XIJ iCXAOXs aaiBO *spaoM SuxJtaaaBXJ ^XT*^ sm SuxaeaH 
'-^Ti ST^^TT -^TTTs sxq^ uoos XaaA Moq JSBXB *SBXV 
u'PBax 
SB XTif^P 9JtB auxm anq qqSx*iq puomBxp aqci asfXT 9*^^ seXa Jtnox 
*PBaq 
jnoX tiodr qsaao B s»8jaqq - exdjnd pUB uaajS ajtB seqoj anox 
•§UXM 
\>JX 
^ j»^ 4«f w» iV| YTj /»ir'* •^ /^ HI //* *«*« •» 1"^/* •*^ •^ 
<*C *l 'jn toy «><» iP* pji'^r 4 f» •!•'»*» 5*^*^ 
"fTi/* ri'^*^<l-»*f-»^K»»»f**<?i jiii^c'*^ •<r»»cr»»|«*f »^i*^v*rti 
• ^.V 
•»r> 
(*l^r ) 
•aogjtamtsf 'Hfi "H 
*3fOBq Xm no s^eajtoj Xjjreo ^OUUBO I JI 
•3tOBa^ XOJtoxnbs A%%9ad XaaA v 
BifBCH noX Xii©p ^ou XI11 
i£jids 08 JX^^ ^o" PWV 
*I SB XXTSBI OS ^OU ejB tVOi 
*noX SB jaSaBX oe aou m,! ji 
•aoBXd -^01 Xdtiooo ox 
aoBjSsfP ou c^T sfuxii^ i puv 
*aa8i|d9 B puy 
*JB»X B dn astBiB oi 
jott^aSo^ trf U83fBq. eq q.snw 
jtaq^BSM puB sSuxq^ jo s^jos XX^ ^tig 
»SXA XaaA BS©X^C|T^OP S-ITS tioii 
*paxxd»Jt ong 
fj^X-Ki ©X^^Tli J»^^BX 9Vi% paxx^o janijcoj QV[% puv 
*X9'iJ[«nb B pBH 
I 9i 
^^J'r^-^ P'l*r> ^f. P ^ ^ ^ ,^ ^ ^^f,g, '^ 
!>-** ^r^O »**0.••**• c*!*? I N ^<?»^f»l'?f'»^^0 i 
"^ ?**/**** T^l 1*^1 "^r l*n Sr* r>*P|-Wi 
i <? .V 
n 
f*»n 
Jqoaads anoi usifUTj Asad - uopjBd 5e^q i jjnsap t|o 
- tfoee:^ o^ Suxoinsead iou *sgie sqq. ptRs *umB,T3fM *^ng« 
ulJX^'X Am ^'XTM. jtsa at|a wc xoq B a^rttg SAT? JQ 
*XT^<^ atfq. UMOp jfOOti^T a JCTioABsptte i sstn-p^^eraos 
:98a»qo pire aaaatiq aifeoi oa sfitai Xcu taaq^ 3Axg pny 
•esBaid Xeqq. SB op q.snra atiq *«wo Xni jo TTXM. OU BAJI 
•pj^^A 9V['x xrt pasTTW aq oa Jjo aAigax oa peojoj ni|i - paeq Xxux^ajao sT^t - Sirpop tttii jaAaq.«qM 
iXT^o o'x sasooqo asrog uaqj* oS asnm S/^MXB I q.©qi 
- XT^ "i^ aiiou aas i - uos^aj &^1 sx q.-BifM XBJJ„ 
•piix3iUCTi Xq peseaaddo XxQ^^a^S aa^ JCXT^SJ ®M 
jptrptn Xm uo 'i^Sxaw B qc^m saxx qoxqM q.oapqne v sx.ti 
U^BW Xq pajmpux aje eii 'sey '.^ *3[uxqq^ noA q.|UO(T, ru^Saq Xxaoaaxp aqs *qSxs daep B qQ.XM naq^ 
•^eaxj 3(Bads q.qSxw MOO aqq. q.Bqq. 'enS'uoa sxq PX®q SSB aqx 
- cisnra UQBiex^usS SB - XxaO-TXod pa^i^x^*^ P^V 
i^st^X ^^ aSeqaeq aqq uo UMop saAxasmaqo^ PX^I Asm 
•passed uaaq p^q ©jtoro sQ.tratnTX'^"c>o esaqq jo waj B uaq^ 
•woo aq-i pxBS 
»|axs *tioX sruHqiu •SSB aqq. px^e „iq^x«©M •«^o^ *«^B»^W <Moq c^UBSXBXdmoo B qaxK Jjuxjcp oq. S,'UTdooq.s ueqx 
njpu^qg noA exiqw,, *aq pxes (U'OIBPBUI jteap *suBero ou AQU 
•puBq Jtaq SUXABM iCxq.na^ */400 aqq DXPS ujqeas ^ a5fBj,u 
•esB sq^ pxBS «iop aX,p MOHU-'W<^O ^^1 PT^s j,iop ©iC,p MOHU 
:ssBJii puB saXST^P ^^'3 Jo *^®J ^ ©TQ^ITW o^ P^V 
*>?ooaq aqq jo aqsBq oq. *OSXB dn Sux^^ojtct aiUBO 
3foox aXQ^^OQdsaj; jo SSB UMOjq B UOOS ^ng 
*aiBajp iiq^xw ®Ms sdBqjtad jto Jsdeqjed Suxsntn siew 
*raBaaqs aqq aeAo SJu-pdooqg *XTT^s an^xnb Suxpu^qs puy 
iauop p^q ua^^jo aqs s^ *qs©jjej o^ ajaq emBj) 
*un8 aqq jo q.B8q eqa Aq paeeajtddo a^x^^ **^oo v 
•XBP SiJcaraumB aoq B uo '©p^qs eq^ ux pui?qe oj, 
•XBjas pxtiiOM ax^^BO nrxBM aqa :fooaq Sujiooo sxqa oj, 
•*»oxaq saxqqad ac^xqw aq^ aae qqSx™ TIOX *aBaxs> og 
*Moxj o^ pasn ffiBdJ:q.s B MopBera USSJS B apxsag 
gSY aq^ pwB MOO ®qi 
i<3Ji 
r*) ^' 
y^«!^r» ji f^'s'rq w|^r*5> »» y't' «^^ |!*|P?' ?• '^r-'^Y I'^P/ *9'^ '^ 
f»^r» •••***3 •«r-j<J w<q v^-l-^f?* 7 y vj jr-iO^ ^fT* •*^ Tl*^ /'<^ VT*^ r^ |<*^ 
,j|?'f«'jr*l,( ssv aqa pn© MOO ©^i )'^.'» «^r1f*r '^ *T7 
JesB UB Xq JCBM sm^ ux paxootjos ©q oq pesBSXcE ^Ofj 
*ssB.iS sqi uo saXa jeq q.sBO *STt|a uodn *MOO oqx 
u'UBD 9M %^^% XT« op PXT^oqs *ujcn^©j uf *mji{ aojf puy 
*aHu: o^ p9q.qapuT ajr, a/A ©estf-; 8>[TX n%JKijmoo ao,q 
fsAous jCxJa-iuxM raoaj j:sq.X9i{S B noX pufj iCaqc^ puy 
•asodajc ttoi^ qoTifAi ux MOpeerii ^ueseyaxd jrxeuq^ STJ.i u 
•MOO sssjtt^sTK *TioX oti aoxAaas auios jo SJB /©t|x MOXTB o^ JTBJ ^nq sxc^i •uan^aj n-% VLQX[% ang 
fjCusp aaA© pxnoM sssuas sm uxfse OM 
*£Xddns aaeaaodoii we xrem paojje no^ ^^qju 
•atfSxx ^nsjejj-pp « ux s2uft|^ MBB SABMXB I 
•a^jAUx noA SQ.i|§noi[q iCn; aonxs *>tBS oq. ©ai ax"f*i9d« 
*UB§aq aq „*qoBa^ oq. Suxtunsaad qoNu *uaqii puy 
•aeo uaraaxq^uaS SH 'auaniotu B p8q.XBM ssv 
^•asaatio puB aeq^nq Jtxatfq. joj ©sx© aaaqMamoe sfoox puy 
*8sieaxd Aatfc^ SB op oq aaA© joj raaqq aABax ^tig 
faAjas XTiI J©2«ox ou eq.UBJtXq. paqjBaq-paBti asoqi 
'eAjtaeqo oq. cuioqB uaqq. q-stif SBM I *J:XS '^^MW 
„*ttxBSB noA ^dnaaeq.nx %ovi XTiI PWB *uo ooa 
fuxBMs -iiiBex^Tdnioo aqq. pxBS * uasfB'isxni Am asnoxg 
<it}jt 
•spjtisMpg-tireqcvag BPIT^^ 
•S/BM gnojtpuoM ejH TI^ "I 
BTfp qaeuBM JtaA9« ^Bt[a qat^J JD 
*asTBad puB sgauaepweq. jo 
urayCtf ax^^TX B ajxx ^m ssfBia poo 
•^saq gjmoqqSx®^ ™^ eAjtos iCBW 
dABU X tfaSuaaas puB qq.XB8t;[ asqw 09 q.Bi|j, *q.saj Awa J^BBM aqri uoajtaq/^ 
jjB^s ex^ciTT e 9JTT -^ra ^^^^ POf) 
•pBX^ aaJ^iTTB at{a sesfBW pxiv 
Suo.'AS aq o(^ eaaqao q^adxa^ 'yem 
Suos ©x^^TT ^ 9JTT ^^ Q'y[^sm pop 
•XXTBWs aq aoBXd ai?^ qSnoti^XV 
*aaMoq aAtc^BU uj mooxq otj iiuaq.uoo 
*XtB oq. Xor tl^QAxS aBi[i 
•oS Amx I aeAejtaHiiii 
*an9T«iq ii^au.mq ^Bqq. araBXJ ai^^TI V 
iMOXS o^ pxaoR aqq «T^^TM 
*q,qSXT ©T^^TT ^ 9JTT -^w aafBin pof) 
nra^H Sjpxmo ? 
^S tP v^ ri\ *<*^ s*r\ •'*' Trr/* /* r**'/* "^'» ** -f^l*1 •^*' i 
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I'vi 
*q.qTiop Am jCBaio oq. *9H 
Juanq ^ou pfP ^T i^O 
*pvv{ aq dOTBX SDfq. -jna 
•3{^eds v>u ptp XaTjf^ j^np 
f^^qSjIB dtttBT B ii^TM 
*aaxiiM iCx-px UT ^OB-a 
•3{aam pue a-p^j uaapxTMO 
^q siHigo *uxiSiA^ ux *aaai(.L 
*>faas pxp pxmo -^lo T 
*at|§X^ uaA^aii ux s"? 
•d©a>f oq. qou SISM qnfi 
*PBii T PXT^^s 3^^ *®-^v 
*PBB am aAsax oq ©UOD 
*PBX exqqxT ^^ J(^ 
fdsaM oq XTT^s aw se>{FW 
qii^XS Suxqooq at^q jun 
•deaxsB XI^J I sv 
qil9xa-oq mBajtp B Pii 
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"-h-^ ^r -s^«?/>^rnr^ .^ ^ n fir/*/»/» r*^ 
j^fJ / /^ |f' <»n »j, •» ^ /r^f ^-
•<?^'5f ^yp,a^c,oO ,«<^o i:^-,n^f'-,r»^*. i/^t^fN i^'^y /t'yiY 
'qg-p^ ^ uq.TM pJWiCi|Ojni[0 ©net psssojto ai 
„ •Jtnoq 911^ nijBXOojtd flisq 0 *»>[BMV U 
* jtSMo vXajXoq aq^ qSnoaii^ pscnioiis q.i 
« 'uaom SuTinoo aqa TT^U PUB *ti«op Mog „ 
*uaoo jo 8ptaxj sq^ o:^ p©a©dsTi|w ^I 
„ 'jiBau sf Xep an^ iM>xq uofaBio anoi 
*aBaioT^UBi{o 0 M 'SOUBJ ©q^ J©|0 pu^ 
II "Suxs p«B 83fBMB *pjrTq 0 u *PTBS puy 
*9uTM papxoj Sjpjnpq-pooM ©ii^ peqotioq. q.i 
« t^no sJiouuBq XJB©X •ITIOX XTB SUBH 
lanoqg II *^ssjtoj ©q^ oatm pxes ai 
« 'iCBp oq^ ST ax i»5fBMf u *9UTXJO 
*itBMB JIB J pj:BMpa\9X paX'iJtnq puy 
„ '©uoS 9X %V(^ju ©q^ •sjtsuxjBin ©x 
*uo XTBS u *P©T«*o PWB 'sdxqe ©q^ p©XTBq ^i 
tt •em JO J nioojt 93fmn 'e^sxoi 0 u *PTBS puv 
*BSS ©qi JO q.tio dn ©WBO pax** V 
V9A 
I^l^ffc^^ Kjf> ,^«f Irr<r»*;^i «<.'<'t*<»^/I'li 
**i "^ J"/*! fn )i '^^'^ i"*T* •^'^ ''i "^^ '^ijiy'i 
'^rw 7 »ri^ nq >^|»*<'!'^ n:s»)l T?!*''l'^;! Vl 
i I 
• la 
- vp --»-*n ^ »^n jr* - >Y> {-»-*r> 
p »fJ ^ rtj ^p C^^ ^^ ^n ,fcrt 
IS'irf irr* «*rr|«' •«'P,»*r»^^*-<>^ ^y^,jj*p ,«n»wr.^ j^«^J»^j 
I'lT'^' -ISAO .iSAS .TO:- I'I'TOU: Txeirs i sj-ng; 
•T|n.3op TO sp .T.;S ©qq. sa^'o^o V-'Qt-ixraa 9JTI 
*q!T.;j8uoq XV' s^'OpgilG pm"! imc eqq. up spuT-vs 
QGciq. oqq. a J pu.:- 'o^::pi JO ,\opjqn eirq. q_j^ ncrj 
foBTCis- np jnoi; '^'V-'^ii *Pp-G poq-j:..cI oq SJLO ^.O^ 
i%v.'..:xTJ- Jf^j OU:;A Aryoi-iG' ypij p^oacls pc." q.dOA OAOI 
*ieuTui Qxa orpcia oscnc-i 'I^IJ.D;- p-p^B *,oi'c'^on eq q.pnui no^.i 
•q.ili'^Ta npiT q.au! \OJ:TJS: *::Tocu:pr o?.. l^/t!:-: T-^q^. puv 
*A8TA up TTA^J- *'-T'^s30 .-3 piinoj: Ivrpturq. ueiTM 
iseiia snoa-tt-Giix spi P»TIoa ciiq q.rL0aj3 ppt? puf 
*esTpGa3cT J^o aq-OpS i^uLt^iq. atiq. peo'id GAOI 
qi|2TX 2uTJ:8qq.3& san noom £q.t|2pi eijq. ©uixq. q.Bi{^\ 
HlVSa aMV EAOT 
hq y ^ r "jvi «r| **5f *» 
i ;j» 
5"' *'!'l ^ '"^•»r|«<»^*^' «K' 
f>v«{ y •jftr >* s'T -4*0 "*|q •<<? •*<» 
i LJk 
*£\iX) SuoiQAzj 011% 'I'ooaS ssqoara ojeir/^ 
ip9i:tiGld sexaxGj. ojToaj eqq. soAoaS OSOTT/V\ 
*puBt q-i^BS38xd B UT jpou q-Qjoos V 
- 'ouo-cs GTim uesaS uio/: UT psiaosog; 
•stJori.s-tj'^t-J'ssti UAO Urn 0% ^UTOS? ura j 
•smoq SuToS rail ipx^OH pno^d *9iCq-poo{) 
fauioo oq;^ osoqq. puB *o2 oqA esoTi^i. 03; 
iq,&aj Suxq-saq puB sq.a3Si| tiezoaj oj fq.oaj::^s ptre cj^noo oj. 'sxi^^q popAoao oj 
fqStti pxxs Aox *eoTj.jO siddns oj; 
lo/e paq^GAB Siqc}.-[Be\^ ^j:si}.sdn oj; 
fsoBuiTa^ esm sxq q^m jnspuBjr^-D oj 
ioot3T SuTtmGj. Stkj:B%%€xs. 0% ^ilq-poo-j) 
•Quioq guToS mil iptJ:Oi''i pnoad *AOU q.na 
imBoj. ti0ATj:p oqq. ortTi posso^ uosq GAII Suon; 
*8uxj:q irseoooqq. uo 2|;xa-jSAXJC v iuiQoa I sp/^oao iiJ:8aA aqq. qSnoatiq. 2uoi 
•euxq;^. q.ou ui»i pus 'pnoxaj £vi q.ou qjra tioqj, 
:amoq 2tixo2 m,i |pta:oa pnojtd *sj?a-poof) 
sia - aoos 
lP/> •'t'' •K* {*{^ j^q r^ f,f ^-^ e Kp; 
-rrr* f? ««? •-rrr r|'| C j-^'^ S •*0 
r|7 (*T—VV) 
ffcfJ^ ,».^,^ rp^ ;*! ^ "^ '^-If'lP/^ .V»K'f»|r» -'r*ri«'V»j;«^ 
•uosjeuiiH: '/^ 'H 
i!}.08m item po{) q^TO qsnq ©tiQ. ut UBUI uoq/vi 
*q-T80u.oo qS-tti jxeqq. ux 'tl? i^3ti^ 3.IQ %sv(tK joj 
iuBxo psuaaex 9iiq. ptra *stooi{os !}.s-pqdOj?fs q-v 
*tP3in JO eptJd oi|q. ptre e^ox oqq. vs nSnex I *S8UTiis i?Xoq OS JQq.s SuTtT0A9 eqq. ©j^qyn 
*S8UTC[ eqq. -qQ-Bansq psqoq.9J:q.s mo i usqn ptrv 
iamoH ptra eosejf) jo apjad aq^. tro pBaj:q. i 
*oraoq u8AX.^s £M UT ajes uia i uaqA *o 
•pof) pire q.qgnoq^ 0^ paaoGs 9xq.Bqq. q.ods v 
*poaq. jaAat! aABq ^aaj aaSx^^ PW 
-JL J 
iquioq. s ,ti:;j:oAspao;^i J:8,O pxas sq naqs V'^^i 
•quxnp sj QSJiQA ox%&cd q.s3x 8m 
•ouioo 0% p,UT'3u:9a q^eep u^ons etto %n<z 
SfEMEA IvTHOWaH 
ftp -*i^ "^ r» frps f^ ^ '<|f tK* 
\^f\r>U ^tff? J f# r<-?^ «Kr >^<*| J^ «**^ ^^'^ "^^^ "^^'^^f^ /* •'*1 '^ 
11 Ji 
y t^f^i^r^rff ^rurtfy^np ^fi i^p g^ ^ff^^g^ (qqj:OiAspao/\) J» 
*p,XJnj /:xssoxo pus dn p&xj-p si^jj^ds 
'paep ussq 2nox psq q-sq^ s'^.xjtxds UQ 
'petjs s3iA Qjeqq. Jcoj fp,uj:nQ.oa; uq.noi?: ano 
•TTTJa ptr3 piTXi*\ eqq. q-X^J spBoqeaoj J:no 
fuTuSJ spx^TJ ^TI~w^s oqq. jSiO q.tT8i'i\ 
ezsejq 8qq. pua *sn punoa QJLSK SXXTO 9^«L 
iosao pair e;4 ptr? nn r-njj G>IOJ:Q SSXT^S 
'q-i-j; .^. JO c T A.;^c..oxi TOOO ©ii^.^ UQ 
Xi%j.rq %a £3T ©a 33 sn pp^x ©H 
•sjcssq. ux :}j:3a-q ano pesoox purf *©3|ods ©H 
sptmoa SuTquinueq s^x "T sxnos ano 
punoq pBq QSB oi{% ueq^A sn punoj &{{ 
•sjKsj *sii0Tq.03j:q.stp *s©:}.i^dsTp 'sci.qnop jo 
©uiiq. uoax sxqtj. uo - uaxx^J P^H 
©mjXO •'^•iQ-UT''^ ®^Q- nodn 005. ©H 
•©/•\ S3 ©0X0A spq X3®J Q-'^ •^^^'31 *i[v 
*Q£ pua - sn uicjrj ©uo2 sx qqjio.v.spaoM 
•raooxS X^J'-^-^nom 011%. pt;3 *s©pan qSnojqj, 
©uioo sneqdao Jo 2uos aaax© ©qq. PJ:Q©II 
©pBqs /iuxaspinm auios 'uaoui %ii *q.sa© ©ouxg 
p,A©Auoo PXJ:OA /^Aopaifs ano/: oti. v'&eg 
©oxoA 2ttx-q[q.oos qons saq a©A© ao^ 
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f^ /f-s«<r«9 J* i^<»J "^ "tq '?* r»| 
p^**" <i^ ni-tni **" ' **i '^•^j v^^'» 
•*<* /J* -fr •^y' g*f -^^ ^ rf •*'P *~^ 
Vli 
»,P -=^ fi^r r r r'r i^m •"^ ^ 
VLA 
*ege q.s9q.3T ^'oi o% *os aq o% ttT^s puy 
*oi?ud s^£.^^vlQn ixx otq-cSai TTT^s spiq. xxv 
fsQiTGin II9Q.J0 oo:j. Pisodjaq-ITX jcnomnq Q-Jqi, 
SQ^iajq ptrs Gq.oJ^3q.Do esoqq. £q pjuaqSnoj: j:9,efi 
'Xt^J ov. ;40X!:- q-aiiq. *OAOT JO ;iOU q.uaq.suoo ATJ; 
*XI3 iioqc}. iiTQ-S IHiXj-Goptio ojoui ptra 'STiiq. ixv 
ip,/-iOX2 puQ euoqs /^Q-qq. qsajj XTT^ *puaq vu\o fai% £q, 
p,/''iOq.SGq sjieaqo £m uo saa^aw q-UsaSaaj aqj, 
fuinxS Aj^^Tioxq-oajuoo ao *q.TnosTq aqj^ 
*affloq l^E %JQX I s-is saxq-onoq Sir^xuaoui i^qjj 
!px3x J^x^asA ptro ajBS era i-\oia[ q.s,q.q9pn noqq. q-aqj 
*ap3m aequmqo Km oq. sq.xsxA i?q.q2-niJ aqj; 
•piOaaq. /x<^9Qp SS8X sQiaaqq. aaqc}.o putjsnoqq. y 
p,0BTj8 sT3q q-sqq. iau:oq.s 3 ^TIGUI s3AxX!}-no XIT^S 
*aaaqq. ssaupuxii Kmi% XP' Jo sdoaj;. ^ijiaam v^qi 
jxQj paooaa aqq. q.nq jiiox9SOS9od p,Axx-Q-J:oqS 
•SQK - saaAstxa ^x laxTOS p^vaac^sin q.'3qct. qv 
- ssxxq -^T c[aQ''i i'-^ sxnos jx 'ansaq. u sdsqj:od[ 
issx:i ;j *uoosim qSnoqq. *8ui q-SjASx? noqq. sdsqjaa: 
iuniJaq q.snC /iauanoC Sjajxx 'uaqq. uaAa qoq.aa:/(\ 
*nos 2uxAoa:jcos ivqq. aOjO q.xjxds ivj^iq. p.aaAOH 
ipaqs I saaaq. oqq. jo snojosuoo noqq. q-SU/4 'j?.3s 
*p3£ip %3an noqq. q.ciqq. pjiuaax J uaq/v faaqq-om Ai 
•auias oqq. XTT^s am uo oauxqs ajaq (q.x qouanb oj, 
*azxx;-q-.iO'j;mx u5o q.oqq. q-iQ aqq. aq q-saxa) 
ga/a anap osOTiq. jo 90UG2XXX©Q-^^T f^aara aqj; 
uiKei^B saeaj /^q. XT-- eGi;r:.o 'pxP-P -^w^ *Q-0^- aAaxaf)^ 
*/'GS iCoqq. q.ouxq-sxp /'loq *asxB 'sxT'^J /x^io aojOA 
law pooaxos pooqpxxqo ux q.jo q.Bqq. auiBs aqj; 
*aas I saxxES q-oa/AS m\o arxqq. -• auxqq. ajs sdxx asoqoi 
•q.sBx o&iil pauaq i aouxs i^xt-iSnojt q.nq am qq.XA\ 
p,ss8d SGq ajxq ia9i3n2uox ps^I sdxx asoqq. q.i3iiq, qO 
SHnSDIcI SiHEIISOP'I m ^0 IcTISDSH SHS KO 
jm^n fttp pre If ,1^1^^ y^ J 
•rp |*<| 0 «-*' t'^jr /«4 O »< /| i 
-^*>•^q ^ ^ \^ &*y^rr^^ * *rt*^ v^-l-^J* »«^r ^p M i*^ t^ •<$ -:: J^©AQ-
N ^ •-»**0 f**C» ^ y [^C f^ f^Pt^'^ T-**r -r^^jy r<j«?fi^P 
aan-j-oid Sia;atiq.aii ('^ir" f ^''"^ *^-^'^ -^"^ * )f <=frv'^f •rtrp/^ »^-
If^ r/* T^* «*ir» ''-^•» /^ '!«• "^m^* f (^ ^^ ^^ %dL30Bti ^^%. uo 
•q.j8X aiii T|q.oos 0% jiQi\od £v[%. *p,Aomaj: jxssiCm - Cj-jetiq. STTjf UT papoaoons jxeq q-nq saq Offixj 
*QQxm. TO i\ot|s OTiapa sxtiq. AQXA rrao i pirv' 'eoaj 9J:3 lltq-S iCouQj jo SSUTH ©qq. OfrciA *piiv 
toupiq. SiTTq-oxoTA JO trcs eqq. q.noi:iq.TM 
*8t:Tra oa.Qi\ aotro q-aua. sjtoC auq. p,;^snQj[ QA3VI O^ 
iv.j^jSs j;9|0 pooiipxp^o /ivi P|ATX aAtgq ,q. meos i 
*UTSA TIT q.i|£?nos O-OTi *dx9il s itiOTq.BxdJii8q.uoo iig •auop ST p,qsTA j q.BqA q.8/ *asj:noo paq.uoi«v STH 
una: S3T| 'piJioAajtm *auiTq. - XT0'''i'9«isj *AOU ptrv 
•saT7[s ©qq. oq.tiT p,GS'3cT sq.uaj^d jo uos aqj 
- asTJ 3ucTStiaq.a.td ptmoad £m aaj. joqS-pq q.ng 
fqq.^-3a aqq. jo ojreTna pur? *pjU0jt|q.u9 sufox taojj qq.jTq ^ni aonpap i q.Bqq. q.0T; s-j: q.8eoq AH 
•UTi£j Gpuoq oq.UT q-TJTds punoqim Aqj; 
uTSjq-suoo oq. aaqq. aq.Tnl>0j XTT PT^o^s i q.aqs 
•qonui OS noqq. ptro *p,Aox aq oq. ©xq-q-TX os 
*qoru5 ST ajTX <ino XT^o ^^'^ ajcaq q.sqi>\ -• ou q.ng 
~ •q.q?i'Tm i GdaqjiacI *p,jTsap aa^ oq. os smaag 
q.q2Txap a:aap aqq. ~ qjiaaq £m q.sruiq. q.on pxnoA i 
iaaeq uiaqq. qsxft i pxTno-'\ 'uiaqq. FiTyjcq qsT/4 auo q-qSxH 
*.i3addT3 rxegy oaiipq q-irassaxd AOT asoqq. PTTIOQ 
(axTias puB paaq £ui a:i.oj:q.s puB *3fi3ads £z%3^os q.SiPxtio/^ 
'exxq/A aqq. jx^sAia iraiqq. jaxddaq q.s8A noqq. puy) 
•uTd 3 qq.m aaded oq.UT maqq. p,5iOTJ:d i 
'aupuiSssaC ptn *yuTd aqq. *q.axoTA aqj, 
ea,A0XJ panssxq. Sjajriq-seA Aqq. qq.T/'^ SUTAQX<J 'uaqM 
*sjnoq aqq. sjcoq.saa *p,sj:aAaa: q.qgTXJ STq *amxq. P"D^OD 
•aaaq p|OTq.oti axQ-Q-TT q^tioqq. *U|ABaq uj p,uj:oo8 q-oi\i *aj:aot;TE q.nq 'x^TJOcieui X'p3J:j '^ sdeqae^ 
J Asm saaqmnu £m SB aaqq. oq. sjnouoq qong 
£36. oq. pexS am sai^J^m *Aq.np oq. £oC sppY 
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•iCatioii JO doop B tj^-fM ees ^TBS aq^ 
(O na'^aaMs o% 3irpiCj^ SB afp^nj SB *pooM jo 9oaTd B H^T*^ puoinBipp 
B ^no oq. ^draoa^B aqa SB exT^^J SB 'snaoi 9mioX B JO aaqjj 
aqa ^%T^^ :iUBHdax9 tup Sir^aaq^aa SB axxanj SB BJ spaoM ^joe jo ©sn 
a jam aqa Aq SXBM snotuTA o^ux uam pat^oxM psax o^ Xjq. oi 
^r nriP'^^^JZ-'cnrs^.t?',/-, 
V<P f ^^ CT"-^ • V^ V**^ ^ '^ 
J7J^ 
( I ) •/f -rr^ I pf^-^ ^ i "Tf— • 7 9 **T*^ •'V 
*»o 
(,Af, fr*^ .;:^ *rp v<^ -Hi *^r *r^^r> ^ 7^ f "f^ ^^ 'v^ ^') 
(«) 
97J^ 
•(I )*^'^ " ^.'^ 1 pp"' ^ i tS»-f— y .^ f^W '/j-p 
(O 
rV-s fr| f-^lf'nc-"^ rrj-» *|'«l^ pr'-*'*<"Tr (PVP 
k7i 
(\)^'^\^^^'''^*'~xix-Jii "i**** r^iT^ 
^^J> ^^ ^p ^^ ^ ^ ^^ ^p pC? f,,^ ^n ^i^r Z*^ f ^ .-^i I 
7 7 J, 
S^ vMk^ ^ft ^ y^ ^ IfT'V) rwrr q^^ ^ r^* rV* isr^ - |-|^'' ^ *'*<^ 
«WA ni-^ • iir*i*p ffi ^ ft fj y f^fi9^ «p • |iy ^ i, gp* ^ ^ ^ ^^^ 
\0 f |¥* n«^P /* i** -^ p** /P /* fri^ f {tf U t-*^ tK* »$^ ^^ if 
!•-•*<* i*!." i«^t' / i*»in •'^ /^^ tn>^ li**!*^ "ti-^ •**<* iflBL-i^^**? <^* 
Y7Jt 
W*ir f* "^i** l'*5l'^ -ft* |«fr $» ^ »<*l jt'if* •<r{<J •<j^ ir^ -
j^p ^ r^ ,»<» j^ ^ „„plp ^rP ^ r***^ *^ ^ \^ f «^«*> n^*^ •^*' ** 
-•*^ -^ ^ lO ^ i*T*» •(•»** •«•*? «< -^ <p jff j^ -:7 ^ >j^ ^^ jj«^ji 
i^/? *^ i-TL-* *' H ^ s^ *\f f Y f^ \^' x-^^ f !•*' «rs^ •^ f*^ 
r*0 J' p^ f f^*9 •wrCr i^ •-S / f*! ^1 - |<* J^ '<**>• «'*^ *»" w*^ 
/ **** *v r^ *)?•- y ei^ f* in*» /* i«t*» I*?*!«'' *'^i / -y*-
ifir P* r*0 ^ ^p so*' P / r^ r»<? J* ** «s»rp |fr|*^ « e^^t^ )f «^p 
^ |0 f<*^? ^ •'jpr f*\ 'iS ^ tf* Jt^, p «^fC9 *' ^ *'-i0» '*?' fv'*-
•yfi« j.v5fc9 r^^S* Cjp '»r»}f«? f ^ r*0 f f^f^ «^ 5? j«,|4<» »*/» |«f |, 
»K» r*» Ni** j-** ^ f ^9 •ic^^'F w^ f ''**lP int"^ *^ *^ I*** 'T'^ 
•^ *l "^"^ jf* ir •» ^ r^ v* •ijH 1^^ «** f|Bf» fwr' ^* /"•! .tji' j«| ^P* \^^ 
*• i<K.¥*^ ?* 1**^ ^^ /* -fi^r "^i^ i"***!^ ^n*" /?* **^ /*»y •^ / 
t*".**"' «>q'*«|P1*^« ••<? •fV*» ^ -r^-rs "^ t^ ir^ -''^ 1^/ f»| V^ !<' 
,(f iffjn J? •j~«f,r»<n ,p^ |<^«i<0 /» •r*^ f7 r*9 /fi«y •y|<r«?'|»^ 
/^O > |-^ iP / l^'^sj^C**** |0 y* -f^p •»<» i-T*^» '*|'|-»; IT** r*if»^ < *«r^ 
*•<? i* r€*'5> <^p *» r*Tl» 1^ 1**^ <*|'| f* -Y^ iPQ-q- •*<? *f*r» ^ •*«?-
!«' jv* *?T*^ •* "*i<** ^-1**** I'^fjj' f*^ ^ *» 1^ *^^Mki "^ fy^ 
g^ —,-« yQ ,^ ^ ,<ff^ fw, ,ff ,v f 'F fo <f i«nr T f^ f^ p 
•"^ 7»p ^^rf t^ji*^ «*' '^T'*^ < «^o "^ •f«<A w«y j'/* / •^'^ "^ 
V •</ |»!« 1^ <i^ -V ««n^|-T^"'. i^ ? T?* •V^ il ir*^ iV 
If .««|t y^i ^ (I jj»^p |rf» ^ j4-j>ia, ^ ( ^^ w* (^(is jfP ,r*0 —— ^^ 
f.x_^ y* 1-^ »*f / -'iv?' «<P t^ j^ ^1*0 \V m^*. i4« .-<,#,« |*»-^ 
ll^r / l-^ -^ l> 111'* r' >| 1^ nsi' i<| ^ !«' 1-^ rF *» "^l**" /* 
/« -^^ -y» v^ *Ijj» 1^^ j|f,p y* »^^ ^ >>r<» *<» ^ »,Tr •«fH /* •^iC 
M^o »>ns^ I'^'f* ir/ /* J«r* * sr'* T -*!/* ^ -t^ *o ^ |«' 
"*yi ^ i'*i^ /?" ^s^ f%* if '**^ "• i**j^ 1*^ r*i^ "^ >* ir**? |9 ^ 
^r *' *'yf\ *\ 'y\ ^ ' if\C -^^y lli.'' / l^ \^^ ^r't^^yrF 
^ \ms^ '*.'^ iK -*< fl-T v"^ / ftJ i^' *il^ •n*' / •*r| /^ -t^ V^ 
<A ) r-"^ rt'f'-<> \iP "^r*^ «*p 
r**9 ^ •TO ''f'^ y* jf-^ --^ A tr^ - nr'-*^ f •p •qf*'? "^ *< -^ r^-
•"l^ f-r r^ f* s\^ j5» |f»ip ?* f'ji^'? |f' -*r*?> ^ •"flf^ »'"|»'|-r> 
qf*tf» |f ^ Ifq*" 'l*^ 
f^r I'fr jL |f yt*^ "Tp «^ 
;i **i'i •^ •'^ it*f» "^ *• *^ *'*^ ''"^ /* **i*^ •P "'in ^ • »4<* r<*c» 
(7) fffKC^l^. ^r .-V 
R sr^rf r*.-*? --.^Co i*o rf^r V^ -
^'r -«^r^r»»rJ j^ sr*jf («"^ r^r^ •''7 i t ) 
(L) 'f^ '1 nn" • «*i^ x'«' "^ 
(9) '•'^•"T' •'ir '*"'**' 1"*^ 
»*lO f* •'•p f*"^/* x^ ^f ^ ^ V^^f^ **** |f*tr \^^ '^^ rtr^Cj* **ir> •'-»*r r^-
4e6n ^•-i* ,rp* |-«*|p fr' ^ ««-0 *w** ^ ^'^'ip''^'Tf ^-f" (*19» f'l •^WA) 
iVA 
•^0 e^c jrjj*" <ir ^^*-<«9 'i 
jj,,p ,(f r<^ / »v,n ^^ i,^ ^ ^ ^^ ^ . 
(11) i'*»*nC»*|«-9 |f »5>»t;r» 
w'^r* r|*'r -4iO *<r |f ^ir^C ( ret*" r<J ""j^y I ) 
•J '«•»=' If '•*» *'|-r> riO 
(V) •r*! *»r| f» ^rr fK>r* »•» 
(Y) *W» •*•<• |«*C»-*r*lQ^ |"*» 
JYi 
(91) -»*?* i?7 if -M *ViV *f»* 
(11) if r'**^ I-*--*? \^^ 9* 
(A) iPn^.'5r'fiV?«'|P 
f* ^{(V *r»**<' i^""i 
^ rr**T» "-r*^ jfjip' *fp -V ffi^ ^ %-*'^ ^*? -
ii*ir /* 4^^ /j»*» .^ »«j. «.^ 7* ti^ «ij« .K» •p^/* v^ -
^ »«J *< ^ nO p »•' (••ft' i^r -^791 ) 
(.i) V*l ^l-'r ^^ V/^ 
(II) -/!• iC» »^ .A'^r^'?. 
*^ if xy c\ffi r' jnrfirp^ (r«f|«p*t*» vw) 
^ ' • • 
kVJL 
•^ l> r^ *» •^ *^ -
[f\p ?* i-'i' -f<r p "K* |»3^ -«5I*9 jj •t<|'? u<r> -*r flf' /» «^-|-** ^*9 
l"5l •»'*T *>»** **^ y* •*! O tp *|:^ W-^ -
ll*ir ?* IOl"^ij'-****• Iff /"*rH (jrj v^ !/*• »» -iT»^f**0'r^ -
e[ :* r' f^<" ^ '-w (res' rr' -f^r -^Lfi ) 
(J) JP» *1 i»»«C<"«^Prn 
7YJI 
irr|f -^ f» -^^ nj^ -«r'o •i'* •»*<»'r , ««r^-a •»•<? ||r»0 |-**^P; -r'o 
|f^ v^ ,«' f» N y ,l^p y-^7^^o -^ ^ 1^ •sj/ r»*<? -•«?' y *<fH ^ 
«^- "SK -n<**, m'. *^^ (rff^- mC^ Y TT^ '^ l> *!•» I^' "^HT 
^ ' \i\? f^ <* -'y •'r lO w«» -^ >! ^ -H? J* **!<? i;^o ^rp »'(<' 
«^s| iP' y |j»^p i-*^ 5-irf| .^ M^ .q/ ^ - »*o <^ ^ ^ (, jn ..(^ 
|«^P P -K» «|f-" T^i /* irn' •» ••^ I*?* ;i;J "K* (F' v*«? «» N*» 
f.Tt -ii«V nr^P •*? »V ;?* •*0 -H** ^ ^ »-^ ff|C r'" (»i<? >*T<5> " ^ /| w''-
nP ^ ^ y i«np i«' *^^ ^ «iV* *nr^ '^ *^ ^ \^ rf^ ^ »»^ 
YVi 
»inr f «r**i^ ^ m'l' ^ r*y^ f ^^ \*^ ^ *^ as^ ^^ ^ ^ 
^i\ ^ ^ \T^ irrjf ifjfitr r^i /* irrjC ^ ^' pr*^ •^jp r^ - |r|^«fp |rA 
>iP -***? « rijf-^ nj«K» f*f^o r^'p * *^ w*?- |0 rfrf<? / H^ / i>^-f*|p 
f rQp:r* |.T|f -^ /» <P f» |C «*» ^ -r^ w-'*- ir*' v«*r> |f^f y'wr?*^ 
JL/* «-^ "** I"*^ ?* I*!** 'ifTf ^ «**•' rf*«<p v^P* *^ tf^ *rr f* «** - r*«*C» 
f|(r» ^ »jr «•<? •'^;»» (jwp nr**? ^ jj^ f^'j |^»'' f* (9 ^yt j^'j r=iJ »|r 
(yr| f^i - rMO ^ irrif ***s> •fcj -^rsi «^ |-<^ -^ N i*l-^ /rj ••VHQ ^ ^y 
r^ • •q^ -4-s «» l»r^ ;r<fr i^tj** »* |^ ^ •'«•» (y^ «**? <^ i"^ *i*" / «*|*'| 
l5-rj' jt*^ n^iW? 1^^ sn«rr «*? y \'^ T **T^ l-"/*^^ r^J f ^ l^ "nn 5**! 
VYJk 
^ ,«' i-r^ v«r» |V* •^^^ •81'' / -h«^ /* I'r •«^*» •*/' ^* 
^ . gtJ P* ,rf» ^ tpiflj** ^ tK', 1-^ f^p ;»| ^, ,^ -^ ,/ V*' ^f^ 
y f >.M-. jv^ yip .^ ^,<^ 1^ ^ ,^ jff 1*^ / i> f^ )f^'^^ ^> 
j^jf» M» |r** »^ t*^ *^ 1*' fln^^ ''•'* " -*^0 |<^ -**'^ •^ I*? 7* 
•» y^ C^S '^•^* 
,r-^ /r*O^I r»*i*» |f-^ -4^ ^ir* •rrjiOf-f^l-** |f-o, (•T'AA) 
|.fM|) .^mJ^ o^t-ff >—o 1**^'? J^-^f^' 
-*!*' v"^ "TP y-*!*^^ pp "^ ^ "^^Oj/ -W •K' p^i *^ 
w^'pP (T^ • i) 
ffsy 'f'fr r*»f pff? f \^\r'^ *"Hr«'i 
/«? »*0 r^^ IA c ^ • ^ j*»p -^ r^ rC j 
i^r\ ^r -f^r -irr \fy **!^ X \rprff> t*^ ffi^ {T"?* k) 
I#«-p ^^TT' «••• fp ""^r-p —j*| n g .i--r J-'' »^ Mw< *|-f^r •«'-(<«' *^i| f**0 •f* *-j|-
^jjj j-M<>.fp,r» jnq ^ y^ ffPj-^ (•T"Vl) 
jp»s^t>;, j4*n^ I'^'^r** /'iPUT 1^-^^ •^ /* *<0-
r^ '<r| xP' \*f* ^\r P f ••i^r jj .^J 
|^»T1'!' -^f cj*^ -^J K«^ U J11 r ) 
j»"^ jCX» fw-»«-. •» |«K,)9 .'**<* tr^ *» *! o •«*< -«q •'•"P rf :< j?4-v >} ? r**'? «^ 
f^f «< «^ I p. fP •*-? f^o ^ %-fV{ sr' 'H p *K' «< f| pT T-^f *» Hf^^i 
p p ~*? *vo fl-T^^ --^ w* f*' -'i ^ !*'</'* ''<7^ <r* » jj»r» v< _^*| 
/-^ if rirji- Cr-. I \) 
f^lf:^/* -'If.'^. r*-K» •^ffJ vf-y*-

•1^61 *uopuoi 
'uep-taT 'TTT*I0 T'JT *ra^jsj jo BxpeBdoToXoujr jcaaJOtf?? •^i 
•^161 *uopuo7 'UBTTTWOW 
•5161 *uopuoi 
paBiioxH *s:ifjnj, UBtao^qo 9^1 Jo iCao^js^H i*S*3 *-^SB9ao '6 
•0€:6t *uopuoT 
•9^6 t *JtBMBt{6©<J 
••fm^a JO riBJtsninr -xjva^ *('JOJid) VTSvm^vion *qTQ«H '9 
'1^61 *a9pTaqtnB0 'sssaj 
XaTsaaATun *AI 'TOA '^TPUI Jo iCao^sxH aSptaqtCBO ®qx •$ 
•€l.6t 'uspiCsi *TTTJ9 *i*"S *WBTSI JO BXP®«dotoXou^ •••7 
'ITT 'TOA *UMOJg *£ 
•9061 *uopiioi *UTMun J»^sTi M, 
*TI 'TOA *BTBJ0j JO XJO^STH ^-^TBJLB^JI V :'0'3 *UMoag *z 
•6881 *uopuoT UBaonw 
uqojp *msTU9PBnnnBi{OM pue pBraotBHOw :q^aoMS08 '« 'q^T^S * l 
•9261 *pjopco 
*S0Jti^oai uoadfi *ajn jo MajA TipufH a^J. iH '•^Q 'aBuqsfas 'CC 
*??26l. *uopuoT *uatTV aSjoao *BpnumiBH 
puB Bj:B3{inBS 0% SutpoooOB eq-U^paA am. ^H 'Jta *UBuqsjJS "gC 
•0^61 *«op«oi 
*UBtTT"J>^ *BTPUi JO jCao^s-pH psouBApv uy JO'H 'Jta *JCBpnmpBW ^iC 
•6061 *qSjnquTP3 
*3iJBtO •! ^ •X *axqT9 aq-; jo ^jBtioir^oTO tganiBf 'sStnpaEBH 'OC 
•TIT 'TOA *Te-ppui JO XJO^STH aSpT-^t^^^^O a^X '62 
•T^iaa *'ot3 '^ Ptretfo 'a'^BUB^ins 
T^iag aqa jo XjcoasxH aJot|<? y iTtitrfOM pa-^S '-la *abBH '^Z 
•SBjp-B^ •uBsarjBM •y'o •suBOiT'^seTiM anatrnng 'Iz 
'CZ61 'aopuoi 
'XTiBdf treSajf 'spBOJssoJO aq"^ ^B I^nexsT rXoBiaa 'iCJCBaijO '92 
•1.061. *3I-ioi f^^U *siTT8«S^M ^ J^uTii *BTpaBdoxoXoua qeiMep '^z 
•0V6C61 
*BTpui JO saitrpi *OI[M SJOHM P«B sfoog J^ai UBfptii am ••»fz 
•9'*r6t *^Bqtirog *xx^mSuoi *uTFsnH-T-TZBi :UJBSTIH 'HIT^V 'CZ 
•0^61 'uopuoi 'B-fpeedoioiCoua SjSaacpiBiio '22 
•i%i *iK>puoi 
*XiassBO *Je« PIJOM puooag sqj, :uoq.eirpM 'jjs 'TTF^OJ^mo * IZ 
•0^61 
*3fJox MQpT 'trexTTWo^Ai *JCJ:OC^STH PX-^OM :saiCBH*H*f *uo^XJtTBO 'OZ 
•0^61. *5iJ0i MdN *ssajj auocj-silaao 'pXJojvi 
9V[% JO iCjoasxH OBxndOti wapj aqx rXiaMpxBO '0 *aoBXX«M '61. 
*0^6l **pa 'XaBUox^^OTO x^omdisJtSoxs s,sjtaqinwtto '^l. 
•9261 
*pBqBX|BXXV 'sseoj xiBtpux '^Tpui x-^^-^TPaW :PBSBJ<I *XJ«*iq8i •^|, 
•6% I 
*©j©qBT: *qBCire,j ©qq Jo iC^xsjtaATun 'jixqe^H tQ'WO *TJ^£ '9i 
'96^1 'aac^suxHiasaM 
'©XqB^suoo px^qx^oJ? 'OITBXSX JO SuTqoBajy ifh'JL *PXOuav •St 
*l^$i 'uopuoi 
*A^jijxm ^op *xi *XOA 'BTPUI JO XaoqsxH s»auo ^snxqdxa *^\, 
'Zl6i 
•9*F-§'^6^ *«TPUI JO somji »ot[M Stoq« ^ siooe J^si uexpui em *z^ 
•SBopBW **oo'S' ^s3UBf) 'ill q.jBd 'saapifttg UOTC^BN UBTPUI ©Hi ' 1$ 
'uopuoi *suof-i^BOTXqntj sdoong *oq/\ SjOt}/,! xeuoxi^Buae^Etl ©qi "o^ 
•C$61. 'oSp-caqiuBO *seejy iCq.Tsa©ATUfi 
'sqieav 9t|^ jo /.ioii9TH /jrejtaq.ji v J¥ 'pTow-'fs'a *UOSTOIIOTN '6'*/ 
•9''?6t *tropuoT '•ooT dt?aj-eH 'HxpsBdoioiloug SjaQpesH ©m, •g'*f 
•C161 
*uopuo7 *STipuT]i/i oj oq.q.iei|0 'tcrexsi t^STiredg :q.jmi;tn:9y *XsEoa *l^ 
'lZ6i 
'aopuoi 'uvxTjmo'eM *eu90BJB?; jo XJO^STH ^Joqc; r-pxv *J©©OTV •9'*? 
9Ha JO Xaa©o<f ©xia raojj euoxao©T©S tO'V J0CB55 *jCq.j:©Ai5H •g-ty 
•9C6l *uopuoT 
•u^XtT^no^ *uoxq.BZTXTATO UTsxpui jo AJK>%£ :W'3*0 *P«Oi» ••*r*t 
•E691 *aaonBi JO itao^vsxH :WS *J"F^^ 'C^Z 
•A 'TOA '^TP^X JO iCao^STH ©Spxaqnnso ©MJ. 'Z^ 
•$161. 'e^pxaqiHBO *s9&ad it^xsjeAjofi 
*uoxSxi©H TQ^H ©M^ JO •'^PTi^s ^^% JOJ SXBXJS^BM lO'S *©UMoaa • i*f 
•I.691. *'P© *u«PtiS UBXt^diCSg aq-i ^ lasxTpifH^ i'U'i 'et^BSujM 'o^ 
•9061 **P9 'soxq^S'S' tioxSxxa-a Jo BXpa^oxoXoug %£ 
•6061 
*aopuoi *®aiTW oqof *X93fjmj; jo Suxuajr^wv ©tij, :i:3 *(i^i9x«X 'gC 
•pXJOMi 9Vi% JO iCao^sxH XBsa©Axun iJOJdt '-iptniJo *l£ 
•uopuoi 'sauTFi 9i[.i, *px:to/^ sq^ jo ZaoaexH S4UBTJtoasTH ®m •9C 
•6-^61 'xssgxpPTW 
*83[ooa irpn^uaj *i sjoog uox^epsdxs u^xsasd ©^X rooxidouax '^C 
•^5^1 *uopuoi ^wemSuoi *T ^roog *I 'TOA *snciopoj9H '"VC 
•056t 'OSBOTHO 
'sssocj XaifsaeAjup *WBXSI uf spuejtx ujtepow fH*V*H 'ciqio 'IrZ 
•niTaSxTtf ^uspJ? aqj. tti^irps *iBqbi •£/, 
• a Joq^i 
•jBoqsv pBumreqtM ^^^ *r^^9no^.!, o? ^Jtv STH 'l^qbi :v*S 'PT^^A 'Zl 
•6C6t '©Jtoqisq *jBJt?ev pHanuBunw 'qg *i 'XOA 
'UBiDf TX^ aBjH7 HUBX^^f Aq po^t?xsuBai 'booj^i-XV STTAT^S HZ 
•0^61. "Ps 'BOTUUBaT-^e BXpa«doxoXoug 'oZ 
•XHPUBO WB^BqBW spoBXXOH 'UXBIOOH '69 
•Et6l- */-Teqiaoa *'oo ^ 
UBXBJCBN X^OG 'XjtBuox^oxa qexT3«S[-^T«i3TSUBC! XTeox^OBjy ©qi. 'Z^ 
•0C6l *B^aTiox«0 
* IE 'XOA '(uoxQ-TPS TPWTH) ^oxpuj \3TpeBd[oxo-^oua ©qx "99 
•uapaBf) asoH ^aaoeg eqj, i^ 'aeaopoi '^g 
"*JZ6l *©9pTaqfflB0 *ss8Jcf Xq.TSJ:aAXtifl *s»axTi 
uspow wx ©jn^Baaq-xi UBXSJtScf jo Xjto-isTH V i{)*3 'suMoag "'^9 
•Z,'*r6l 'P© BUBOTjsra? BXpa^doxoXotrg '^9 
*j:Bjqsv pwroreqnw 'q*? •q.uaw^Ba.j B ojxi XM :x^qbx 'X^ZJV '29 
•uoT^xpa q^-^t BOTUUB^jag BtpaBdoxoXoajr •1.9 
•XjreqXJtaJ^qs Jo sSux/ieg osx/i?. ao sBSfBe^*^ aq.T, :M*f *Xpairao5[ "09 
•I %XT8^ exxto ^ eXog aoj 3foog ^Cac^eoj v :uosq.BM*v 'UTBQ "6$ 
•AI ^J^d -^J^sod BxraBf '95 
•I 'xoA *Xa^aoa c^seg spxaoM ©qx */,$ 
••^061 'uopuoi 
'XX®9 aSJtoao *§UTj[Mog*Y*g: Xq paq,BXsuBa^ :aaqq.ao3 jo sraaoj aqx •9$ 
•auxaH qotauxaH Jo sniaotj aqi isx-noi *aejCainj:aq.ufl •$$ 
•06a I 'uopuoi *XI33 aSJoao 
'saaSoH jepuBxaxv -^q p©q.BXstrBaq. laq-i^aoo jo UBAXO ujaq.sBg-^saM -^f^ 
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I'^l*? H'-H' T^j*| O •*!*<«» /jp I'ff vTT I J V I •*• 
V ) 7*f^ ''*! '^ -f-'-'f rj;f» ir**> r;jTj< i A \, | *" 
(• 0) 
(V.I) 
(Y J) 
(7 J) 
(t J) 
(^J) 
(J J) 
(SJ) 
(l^J) 
(t *») 
(• J) 
(VA) 
(Vi) 
c-i) 
(U A) 
(9.>k) 
( JA) 
(iJk) 
(AA) 
(1 J.) 
(• ^) 
('.i) 
(Vi) 
(71) 
(li) 
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